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organische stof + vocht 
conclusie 
Poel : 
In een voorgaand onderzoek 1, 2 werd de toepasbaarheid van het 1:2 
volume-extract nagegaan. Uit dit onderzoek bleek dat een inzetver-
houding, waarbij twee delen water worden aangevuld met veldvochtige 
grond tot het volume 1 deel toeneemt zeer goede resultaten geeft. 
De bereiding van het 1:2 volume-extract gebeurde met behulp van 
maatcylinders. Gebruik van maatcylinders gaf het lab. technisch 
nogal wat bezwaren. 
Gezien de snelheid en bruikbaarheid van het 1:2 volume-extract werd 
het noodzakelijk geacht onderzoek te verrichten naar het geschikt 
maken van deze extracten voor routinewerk. 
Tevens leek het nuttig de invloed van te droge grond na te gaan, 
daar bij toepassing van het 1:2 extract de grond door schatting op de 
juiste vochtgehalte wordt gebracht. 
Proefopzet ; 
Voor het onderzoek werden 25 monsters genomen, namelijk 12 zanderige 
en 13 kleiïge- en venige monsters. 
Na aankomst werd elk monsters in tweeën gesplitst. 
Eén deel is direct gereed voor extractie en worden "droge" monsters 
(A) genoemd. 
Het andere deel wordt eerst met gedemineraliseerd water, door schat­
ting, op het vereiste vochtgehalte gebracht en worden v.v. monsters 
genoemd (B). 
De volgende extracten werden in duplo bereid. 
1. verzadigingsextract : V.E. 
2. 1:2 volume-extract met behulp van maatcylinder. 
3. 1:2 volume-extract door handpersing in een ring (40 ml). 




Bovendien werden de bepalingen van het A-cyfer en organische stof 
uitgevoerd. 
Analyse methoden: 
Alle extracten werden in duplo bereid. De bepalingen werden in de 
extracten in enkelvoud uitgevoerd. 
Bij de extract bereiding werden de volgende methoden toegepast: 
Het verzadigingsextract werd bereid volgens voorschriften van den 
3) Dekker en van Dyk. 
Het 1:2 volume-extract met behulp van maatcylinders werd bereid vol-
2) gens het voorschrift van Sonneveld. De hoeveelheid grond werd door 
weging vastgesteld. 
Het 1:2 volume-extract met behulp van een ring zonder correctie werd 
bereid door van de "droge" en v.v. monsters een ring van 40 nil te 
vullen. Met behulp van een 3 cm brede rubberring werd een tweede 
ring op de eerste geplaatst. Beide ringen werden gevuld met de grond 
en door handpersing bij een druk van 2.39 Kg/cm aangedrukt. 
Daarna werd de onderste ring zo vlak mogelijk afgesneden. De hoeveel­
heid grond van de ring werd door weging vastgesteld. 
De 40 ml grond werd door middel van dezelfde handpers overgebracht 
in een inzetpot voorzien van een merkstreep bij 120 ml. 
Vervolgens werd 80 ml gedemineraliseerd water toegevoegd en de 
suspensie gedurende 15 minuten geschud. 
Het 1:2 volume-extract met behulp van een ring na correctie werd op 
dezelfde manier als zonder correctie uitgevoerd. Alleen werd, indien 
het vloeistofniveau niet tot de ijkstreep van 120 ml reikte, met 
grond gecorrigeerd tot de ijkstreep. De bepalingen in de extracten 
3) werden uitgevoerd volgens voorschrift van den Dekker en van Dijk, 
evenals de bepaling van het A-cyfer en de organische stof. 
Resultaten: 
In bijlagen 1 t/m 4 zijn de gemiddelde waarden van de analyse resultaten 
gegeven. 
In Tabel 1 zijn de correlaties gegeven tussen het V.E. en de verschil­
lende 1:2 extracten en vergeleken met in voorgaand onderzoek gevonden 
waarden. 
methode bepaling regressie verge­
lijking nu gevon­
den. 
r. regressie ver- r. 
gelijking eer­
der gevonden. 
o.b.v. E.C. y=0.4885x-0.29 0.926 y=0.459x-0.03 0.948 
maatcylinder Cl. y=0.2868x+0.26 0.962 y=0.297x+0.30 0.977 












nethode bepaling regressie verge-) r. 






m.b.v. ring E.C. y=0.4755x-0.38 jo.906 
zonder correc­ Cl. y=0.2537+0.32 |0.940 
tie K. y=0.595lx-0.53 (0.941 
Tabel 1 De regressievergelijking voor het verband, tussen de analyse 
resultaten van 1 s 2 extracten op verschillende manieren be­
reid en het verzadigingsextract. 
Uit de resultaten blykt dat de correlatiecoëfficiënten hoog zijn en re­
delijk overeen-komen met de reeds eerder gevonden coëfficiënten. 
Tussen de bereiding van 1:2 extracted op verschillende manieren is ten 
opzichte van V.E. een goede overeenstemming. 
De richtingscoëfficiënten voor E.C. en Cl. komen goed overeen met reeds 
eerder gevonden waarden. De richtingscoëfficiënt voor K. wijkt nogal af. 
De te hoge richtingscoëfficiënt wordt echter min of meer gecompenseerd 
door het negatieve intercept. 
In de figuren 1 t/m 9 zijn de spreidingsdiagrammen opgenomen. 
Om na te gaan of er verschillen tussen de grondsoorten aanwezig zyn, 
zyn de quotiënten van het gemiddelde per grondsoort van de uitkom­
sten van het verzadigins-extract en het volume extract berekend en 
vergeleken met gevonden quotiënten van een vorig onderzoek. 
^^^ftethode zand + 1. zavel/ de rest eerder gevonden.. 
bepaling*--^ 1 2 3 2 3 
VüttllUï-




























Tabel 2 Het quotiënt van het gemiddelde van de uitkomsten van het 
verzadigingsextract en het 1:2 volume-extract. 
1. 1:2 bereiding m.b.v. ring met correctie. 
2. 1:2 " " " zonder correctie. 
3. 1:2 " " maatcylinder. 
De quotiënten voor zand en 1.zwavel zijn ook nu hoger dan de rest. 
De quotiënten van methode 1 en 3 stemmen goed overeen met eerder 
gevonden waarden. 
De quotiënten van methode 2 voor zand en zavel zijn veel hoger. 
Bereiding van 1:2 volume-extract met behulp van een ring zonder 
correctie voor zand en 1. zavel geeft dus te lage cijfers. 
In de volgende tabellen worden de regressievergelijkingen gegeven voor 
het verband tussen de analyseresultaten van de op verschillende ma­
nieren bereidde 1:2 volume-extracten. 
Tevens wordt de invloed van te droge monsters nagegaan. 
Bepaling regres s ie verge lijking r. 
E.C. y=1.0327x-0.05 0.996 
Cl. y=0.9998x+0.07 0.996 
K. y=1.1481x-0.17 0.998 
Tabel 3 D* regressievergelijking voor het verband -tussen de analyse­
resultaten van 1:2 volume-extract met behulp van maatcylin-
der van v.v. monsters (x) en 1:2 volume-extract met behulp 
van een ring na correctie van v.v. monsters (y). 
Uit tabel 3 blijkt dat de correlatie tussen de resultaten van beide 
1:2 extracten zeer hoog is. De richtingscoëfficiënten wijken op de K na 
zeer weinig van één af en de intercepten zijn laag. 
De te grote richtingscoëfficiënt wordt enigzins gecompenseerd door het 
negatieve intercept. 
Bepaling regressievergelijking r. 
E.C. y=0.9863x-0.12 O.99I 
Cl. y=0.8965x+0.05 O.99O 
K. y-1.0485x-0.l8 0.995 
Tabel 4 De regressievergelijkingen voor het verband tussen de analyse 
resultaten van 1:2 volume-extract bereid met behulp van 
maatcylinders van v.v. monsters (x) en 1:2 volume-extracten 
bereid met behulp van een ring zonder correctie van v.v. 
monsters (y). 
De correlatie tussen beide extractie bereiding is hoog. De richtings­
coëfficiënten wyken vooral Cl van één af. De intercepten zyn laag. 
Bepaling regressievergelyking r. 
E.C. y=1.0995x-0.07 0.989 
Cl. y=1.2205x-0.39 0.963 
K. y=1.O9OOX-O.OI 0.993 
Tabel 5 De regressievergelijking voor het verband tussen de analyse­
resultaten van 1:2 extracten bereid met behulp van maat-
cylinders van v.v. monsters (x) en 1:2 extracten bereid met 
behulp van een ring na correctie van "droge" monsters (y). 
De correlatie tussen de resultaten van beide 1:2 extracten zijn hoog. 
De richtingscoëfficiënten wijken nogal van één af. De intercepten zijn 
laag. 
Bepaling regressievergelijking r. 
E.C. y=0.9852x-0.13 0.988 
Cl. y=0.9295x-0.08 0.989 
K. y=0.9984x-0.l0 0.994 
Tabel 6 De regressievergelijkingen voor het verband tussen de analys 
resultaten van 1:2 extracten bereid met behulp van maat-
cylinders van v.v. monsters (x) en 1:2 extracten bereid met 
behulp van een ring zonder correctie van droge monsters (y) 
De correlaties zijn hoog. De richtingscoëfficiënten wijken op Cl na wei­
nig van 0én af en de intercepten zijn laag. 










Tabel 7 De regressievergelijking voor het verband tussen de analyse­
resultaten van 1:2 extracten bereid met behulp van maatcy-
linders van v.v. monsters (x) en 1:2 extracten bereid met 
behulp van màatcylinders van "droge" monsters (y). 
De correlatie tussen 1:2 extracten van "droge" en v.v. monsters is 
hoog. De richtingscoëfficiënten liggen behalve van Cl dicht bij één. 
De intercepten zijn laa^. 
In de figuren 10 t/m 2ß- zyh de spreidingsdiagrammen met de regressie-
lynen weergegeven. 
Organische stof en vocht : 
Tussen het organische stofgehalte en het A-cijfer veldvochtige grond 
werd in een vorig onderzoek een nauw verband gevonden. Bij dit onder-
zoek is deze correlatie ook "berekend en is in tabel 8 weergegeven. 











jveldvochtige grond y= 3•13 x+7.01 !  0 . 9 8 2  i  | y=2.7 0 9 x+10 . 66 ;  0 . 9 7 2  
I"droge" grond 1 y= 2 .804x+3. 0 2  ; 0.955 
i 
S  I 
Tabel 8 De regressievergelijking voor het verband tussen het organische 
stofgehalte (x) en het A-cijfer (y). 
De regressielijn gehalte org.stof ten opzichte van A-cijfer v.v. grond 
komt redelijk overeen met de vergelijking die eerder is gevonden. 
De regressielijn gehalte org. stof "droge" grond ten opzichte van A-cijfer 
"droge" grond wijkt nogal af vooral het verschil in intercept is groot. 
De correlaties zijn zelfs iets beter dan eerder gevonden. 
In figuur 25 en 26 is in het verband tussen organische stof en A-cijfer 
weergegeven. 
Analysefout : 
In tabel 9 zijn de variatie-coëfficiënten van de bepaling van het 
geleidingsvermogen in de verschillende extracten gegeven. 
methode V.C. bepaling van het geleidingsvermoger 
nu eerder 
1:2 m.b.v. maatcylinder 3.2 3-9 
1:2 m.b.v. ring na correctie 2.3 -
1:2 m.b.v. ring zonder correctie 3.6 -
jverzadigingsextract 2.7 2.8 
Tabel 9 . De analysefout van bepaling van het geleidingsvermogen bij 
verschillende extractiemethode ken. 
Uit tabel 9 blijkt dat de analysefout klein is en in vergelijking met 
reeds eerder gevonden waarden iets lager is. 
Conclusie ; . 
In een onderzoek naar de toepasbaarheid van het 1:2 volume-extract 
voor routinewerk en naar de invloed van "droge" monsters werden de 
volgende methoden van extractiebereiding vergeleken: 
verzadigingsextract -
1:2 volume-extract m.b.v. maatcylinder van v.v. monsters 
1:2 volume-extract m.b.v. maatcylinder van "droge" monsters 
1 s 2 volume-extract m.b.v. ring na correctie van v.v. monsters 
1:2 volume-extract m.b.v. ring na correctie van "droge" monsters 
1:2 volume-extract m.b.v. ring zonder correctie van v.v. monsters 
1:2 volume-extract m.b.v. ring zonder correctie van "droge" monsters 
In deze extracten werden het geleidingsvermogen en de gehalten aan 
chloor en kali bepaald. 
By vergelijking van de resultaten door middel van regressie-analyse 
bleken de analyseresultaten op verschillende manieren bereid nauw 
zyn gecorreleerd. Alleen de bereiding van het 1:2 volume-extract 
met behulp van een ring zonder correctie geeft te lage waarden vooral 
bij monsters van zand en 1.zwavel. 
De invloed van "droge" monsters is niet groot, zeker niet bij de 1:2 
bereiding met behulp van maatcylinders. 
P.A. van Dyk 
maart 1974» 
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bylage 1. 
E.C. I II III 
NO 
1î 2 m.b.v. ring 
na correctie 
A "droge" B "natte" 
1:2 m.b.v. ring 
zonder correctie 
A "droge" B "natte" 
1:2 m.b.v. 
maatcylinder 
A "droge" B "natte'' 
V.E. 
1 1.72 1.69 1.72 1 .68 1.74 1.70 3.67 
2 0.92 0.86 0.74 O.72 0.90 0.85 2.38 
3 0.96 O.96 0.94 0.95 0.97 0.94 2.10 
4 2.40 2.35 2.44 2.24 2.45 2.46 5.12 
5 0.90 O.92 0.76 0.78 0.88 0.87 2.61 
6 1.20 1.08 0.86 0.97 1.14 1.10 3.16 
7 1.52 1.36 1.34 1.27 1 .46 1.23 3.39 
8 1.63 1.64 1.44 1.46 1.-75 1.72 4.76 
9 '3.40 3.20 2.86 3.08 3.18 3.20 6.3O 
10 1.43 1.32 1.14 1 .22 1.41 1.32 3.5O 
11 3.24 2.66 2.30 2.4O 3.14 2.69 7.56 
12 1.98 2.20 1.82 1 .80 2.18 2.12 6.12 
13 1.02 O.9O 0.76 O.72 1.11 0.88 2.42 
14 1.14 1.16 1.01 1 .00 1 .26 1.20 3.65 
15 2.68 2.72 2.55 2.64 2.92 2.7O 6.40 
16 4.48 3.95 3.94 3.86 4.22 3.92 8.58 
17 1.44 I.32 1.26 1 .26 1.58 1 .30 3.4O 
18 1.64 1.55 1.34 1 .40 1 .68 1.44 3.90 
19 0.66 0.65 O.52 0.54 0.76 O.72 1 .80 
20 1.31 1.35 1.14 1 .20 1.48 1.40 4.36 
21 1.28 1.17 0.88 0.89 1.30 1 .20 3.02 
22 3.74 3.74 3.46 3.56 3.64 3.59 5.83 
23 1.47 1.38 1.08 1 .08 1.50 1.48 3.20 
24 3.96 3.84 3.32 3.^0 3.85 3.$8 6.7 6 
25 1.94 1.61 1 .86 1 .76 1 .81 1.77 3.90 
48.06 45.58 41 .48 41 .68 48.31 45.38 107.89 
119.4664 106.6348 90.5826 91.1660 117.2911 104.2794 544.284: 
27.0759 23.5333 21.7590 21.6771 23.9369 21.9056 78.674' 
bijlage 2. 
1:2 m.b.v. ring 1:2 m.b.v. ring 'm.b.v. 
na correctie zonder correctie maatcylinder 
Nr. A "droge" B "natte" A "droge" B "natte" A "droge" B "natte" 
1 4.43 4.30 4.46 4. 36 4.42 4.37 11.14 
2 0.84 0.71 0.66 0.62 0.79 0.70 2.23 
3 3.36 3.24 3.22 3.25 3.20 3.17 8.14 
4 3.81 4.71 5.00 4.56 4.80 4.72 14.04 
5 2.03 1.90 1.78 1 .68 1.89 1.84 7.35 
6 2.82 2.27 1 .81 2.O5 2.40 2.12 8.84 
7 5.90 5.10 4.64 4.74 5.48 4.3O 14.46 
8 3.62 3.64 2.97 3.15 3.66 3.73 13.12 
9 1.60 1 .48 1 .28 1 .38 1 .58 1 .47 4.75 
10 3.04 2.77 2.42 2.5O 3.12 2.78 9.50 
11 12.74 9.64 8.38 8.16 11.22 9.74 37.83 
12 1.25 1.52 1.10 1 .22 1.43 1 .50 4.94 
13 1.66 1.44 1.12 1.16 1.92 1 • 35 4.23 
14 1.46 1.65 1 .32 1.44 1.70 1.71 3.86 
15 3.68 3.85 3.57 3.54 4.12 3.72 11.48 
16 11.87 10.01 9.66 9.42 11.00 10.17 29.04 
17 2.65 2.56 2.29 2.3O 2.97 2.48 7.76 
18 3.51 3.32 2.78 2.93 3.60 3.02 9.74 
19 0.98 1.08 0.82 O.84 1 .22 1.06 3.52 
20 4.14 4.32 3.44 3.56 4.74 4.26 17.43 
21 1.33 I.24 0.88 0.92 1.31 1.40 3.72 
22 4.26 4.26 3.4O 3.66 4.06 3.86 12.38 
23 2.10 1.83 1 .38 1.43 ' 2.07 1.86 5.58 
24 6.74 6.40 5.20 5.12 6.54 6.10 15.13 
25 1.66 1.44 1 .52 1.54 1.64 1.54 6.42 
n=25 91.48 84.68 75.10 75.53 90.88 82.97 266.63 
551.0744 428.0928 349.5448 343.2077 504.5962 415.6607 4421.73 




1 s 2 Im.b.v, . ring correctie 1 î 2 îâf.b.v. zonder cor A 
15 2,. nfJÄ. v maatcylxn ar 
V.E. 
1 2.18 2.20 2.25 2.10 2.3O 2.09 3.78 
2 2.14 1 .92 1.62 1.58 2.02 1.94 4.63 
3 1.23 1 .28 1 .23 1 .28 1.32 1.27 2.14 
4 '.'2.64 2.56 2.64 2.5O 2.56 2.56 4.68 
5 1.40 1.39 1.22 1.26 1.38 1.32 - 3.09 
6 1.24 1 .20 0.97 1.12 1.16 1.16 2.49 
7 1.60 1.44 I.30 1.36 1.36 1.23 2.66 
8 2.06 2.00 1.82 1.77 1 .98 1.89 4.54 
9 .5.40 5.64 4.65 5.24 4.72 - 5.0-3 8.12 
10 1.34 1 .26 1.09 1 .22 I.32 1.26 2.62 
11 .1 .28 1 .10 0.94 0.98 1 .20 1.09 2.75 
12 2.26 2.62 2.09 2.08 2.38 2.40 6.46 
13 0.83 O.72 O.64 0.59 O.9O O.70 1.84 
14 1.42 1.44 I.3O 1.28 1.54 1.42 3.60 
15 2.85 3.14 2.81 2.9O 3.23 3.00 6.18 
16 5.20 5.02 4.66 4.7O 4.89 4.66 8.98 
17 1.24 1.22 1.15 1.14 1.36 1.18 2.48 
18 1.96 1.94 1.68 1.75 1.94 1.75 3.77 
19 1.20 1.14 0.99 0.96 1.28 1.20 2.66 
20 1.14 1.18 1.02 1 .06 1.18 1.18 2.82 
21 1.98 1.56 I.32 1 .20 1.84 1.46 4.15 
22 6.52 6.78 5.92 6.08 6.00 5.86 10.16 
23 2.42 2.23 1.76 1.77 2.17 2.14 4.61 
24 3.26 3.17 2.85 2.66 2.98 2.84 4.40 
25 0.99 0.88 0.96 O.91 < 0.89 O.9O 1.82 
55.78 55.03 48.88 49.49 53.90 51.53 105.43 
51.2425 56.2979 42.9OO4 47.2185 41.5408 42.5299 118.O585 
175.6988 177.4299 138.4706 145.1889 157.7492 148.7435 
bijlage 4. 
A-cijfers n 
Monsternr. veldvochtige grond ^droge grond verzadigingsextract. grondsoortT 
1 150.9 143.2 241 veen 
2 22.2 14.9 44 zand | 
3 147.7 144.9 231 veen 
4 89.5 78.2 130 veen j 
5 19.6 16.6 38 1.zavel ; 
6 19.2 O • 
CM 38 1.zavel 
7 115.8 85.3 155 veen 
8 16.8 12.7 36 1.zavel 
9 52.8 34.6 86 klei 
10 33.5 24.4 57 1.zavel 
11 25.9 13.9 43 1.zavel 
12 18.4 17.4 36 1.zavel 
13 19.3 12.7 49 zand 
14 18.5 16.6 37 zw.zavel 
15 44.6 42.6 76 venige klei 
16 59.7 55.5 94 hum. klei 
17 107.2 89.7 146 veen 
18 93.5 76.2 129 veen » 11 
19 15.8 5.2 35 zand i ï 
20 15.9 9.4 32 
•y 
1. zavel jj 
21 11.7 7.0 39 zand 
22 34.9 31.5 60 klei 
23 19.2 14.0 44 zand 
24 36.2 29.0 77 klei 
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